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岡 田敏夫， 内 記三郎， 桜川 信 男 : 小児期 の血 中 お よ
び尿中 ク レ ア チニ ン の 測定法の検討. 日 本小児腎臓
病学会( 第21 回 ) ， 1985， 7 ， 東京 .
13)  嶋尾 智， 鈴木好文， 今井郁子， 今村博明，
岡 田敏夫 : 新生児期 の尿 中 ß2 ミ ク ロ グロ プ リ ン 及 ぴ
尿 中 α1 ミ ク ロ グロ プ リ ン に つ い て . 日 本小児腎臓病学
会( 第21 回 ) ， 1985， 7 ， 東京.
14 ) 窪田博道， 谷津隆邦， 松倉裕喜， 鈴木好文，
岡 田敏夫 : CDDP 腎障害に 関す る 実験的検討~尿中
酵素 を 中心に 日 本小児腎臓病学会 ( 第21 回 ) ， 
1985， 7 ， 東京.
15) 稲場 進， 原 正則， 馬瀬大助， 浅 田 礼子，
谷 守正， 樋 口 晃， 谷津隆邦， 岡 田敏夫 : ヒ ト 腎
基底膜抗原 に 関す る研究 ~ 第 2 報- . Type 4 col­
lagen の正常 及 び各種腎疾患 に お け る 組織分布. 日
本小児腎臓病学会( 第21 回 ) ， 1985， 7 ， 東京.
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16 ) 原 正則， 稲場 進， 馬瀬大助， 浅 田 礼子，
谷 守正， 樋 口 晃， 谷津隆邦， 岡 田敏夫 : ヒ ト 腎
基底膜抗原に関す る 研究 ~ 第 3 報 - non-collagen­
ous glycoprotein 抗原の正常 及 ぴ各種腎疾患 に お け
る 組織分布. 日 本小児腎臓病学会 ( 第21 回 ) ， 1985 ， 
7 ， 東京.
17 ) 谷津隆邦， 浅 田 礼子， 稲場 進， 馬瀬大助，
谷 守正， 原 正員Ij， 樋口 晃， 岡 田敏夫 : Formol 
sucrose/gum sucrose/paraffin 固定包埋法に よ る 腎
生検組織蛍光抗体法. 日 本小児腎臓病学会( 第21 回 ) ，
1985， 7 ， 東京.
18 ) 奥 田 忠行， 林 みね子， 柴 則子， 桜川 信夫，
山 谷美和， 紺 田 応子， 小西 徹 : 小児期脳 波の過呼
吸負荷に お け る 定量化の 試み. 臨床病理学会 ( 第32
回 ) 1985， 9 ， 松本.
19 ) 小西 徹， 村上美也子， 山 谷 美和， 紺 田 応子，
岡 田敏夫， 奥 田 忠行 : 小児け い れん性疾患 に お け る
Ambulatory EEG monitoring System の臨床応用
~ 特に 発作時記録 を 中 心 に 日 本て ん か ん学会，
( 第四 回 ) ， 1985， 10， 大津.
20 ) 小西 徹， 村上美也子， 山 谷美和， 紺田応子 :
小児期脳波の過呼吸賦活 に お け る 定量化の試み. 日
本脳波筋電図学会( 第 15 回 ) ， 1985， 10， 福 島 .
21 ) 足立雄一， 村上巧啓， 佐伯 陽子， 五十嵐隆夫，
岡 田敏夫， 松野正知， 吉住 昭， 上 田 智子， 伊藤
茂， 京谷征三 : ア ス ピ リ ン 鳴息 の ス ク リ ー ニ ン グに
お け る ス ル ピ リ ン 吸入負 荷試験の有用性. 小児ア レ
ル ギー研究会( 第22 回 ) ， 1985， 10， 金沢.
22 ) 松野正知， 吉住 昭， 村上巧啓， 五十嵐隆夫，
岡 田敏夫 : 小児ア レ ル ギー疾患 に お け る 食餌性抗原
RAST の検討. 小 児 ア レ ル ギ ー 研 究会( 第22回 ) ， 
1985， 10， 金沢.
23 ) 佐伯 陽子， 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 足立雄一，
松野正知， 鈴木好文， 岡 田敏夫， 伊藤 茂， 上 回
智子， 京谷征三 : ユ ス リ カ 鳴息 に 関す る 研究 ~ 第
II 報 臨床的検討 小児ア レ ル ギー研究会 ( 第22
回 ) ， 1985， 10， 金沢.
24 ) 村上巧啓， 五十嵐隆夫， 足立雄一， 松野正知，
佐伯 陽子， 原 正則， 鈴木好文， 岡 田敏夫， 寺西
秀豊 : ユ ス リ カ 晴息 に 関す る 研究 ~ 第 III報 ユ ス
リ カ の種別 間 及 ぴ D.f と の交叉抗原性 小児ア レ
ル ギー研究会 ( 第22回 ) ， 1985， 10， 金沢.
25 ) 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 足立雄一， 松野正知，
佐伯 陽子， 岡 田敏夫 : 乳幼 児気管支端息に お け る 気
道過敏性測定の試み ~ 睡 眠時吸入 負 荷方法の検討
小児ア レ ルギー研究会( 第22回 ) ， 1985， 10， 金沢.
26 ) 今井郁子， 鈴木好文， 今村博明， 嶋尾 智 :
新生児に お け る 血清お よ び尿 中 ク レ ア チ ニ ン の 測定
法の検討. 日 本新生児学会総会( 第21 回 ) ， 1985， 7， 
神戸.
27 ) 嶋尾 智， 鈴木好文， 今井郁子， 今村博明，
岡 田敏夫 : 新生児期 に お け る 尿酸排植 に つ い て . 未
熟児新生児研究会( 第30回 ) ， 1985， 11 ， 東京.
28 ) 今井郁子， 鈴木好文， 嶋尾 智 ， 今村博明，
岡 田敏夫 : 低 出 生体重児の経時的血 中 及 ぴ尿 中 ア ミ
ノ 酸の検討. 未熟児新生児研究会 ( 第30 回 ) ， 1985， 
11 ， 東京.
29 ) 京谷征三， 松島昭広， 山 谷 美和， 木村晶子，
入道秀樹 : Lennox -Gastaut 症候群 へ の TRH 療法
の試み . 日 本てんかん学会 ( 第19 回 ) ， 1985， 10， 大津.
30 ) 鈴木好文， 紺 田 応子， 今井郁子， 嶋尾 智 ，
岡 田敏夫 : 高 チ ロ ジ ン 血症の 1 例， 特に 尿細管機能
に つ い て . 日 本腎臓学会西部部会 ( 15 回 ) ， 1985， 5， 
神戸.
31 ) 稲場 進， 馬瀬大助， 谷 守正， 原 正則，
樋口 晃， 谷津隆邦， 岡 田敏夫 : MPGN (type 1) の
11例 に 対す る カ ク テ ル治療の効果 . 日 本腎臓学会西
部部会( 15 回 ) ， 1985， 5 ， 神戸.
32 ) 松倉裕喜， 岡田敏夫 r 内科医， 小児科医，
泌尿器科医か ら み た 血尿」 微少血尿 の病態. 日 本 腎
臓学会西部部会( 15 回 ) ， 1985， 5 ， 神戸 .
33 ) 松倉裕喜， 谷津隆邦， 馬瀬大助， 原 正則 ，
樋 口 、 晃， 岡 田敏夫， 三瀦忠道， 大浦彦吉， 横 沢隆
子 : 保存的治療に 和漢薬併用 が有用 であ っ た と 思わ
れ る 1 小児腎不全例 . 小児腎不全研究会 ( 7 回 ) ， 
1985， 8 ，  浜松.
34 ) 足立雄一， 村上巧啓， 佐伯陽子， 五十嵐隆夫，
岡 田敏夫， 松野正知， 吉住 昭， 上 回 智子， 伊藤
茂， 京谷征三 : ア ス ピ リ ン 端息 の ス ク リ ーニ ン グに
お け る ス ル ピ リ ン 吸入負 荷試験の 有用性. ア ス ピ リ
ン 瑞息研究会 ( 14 回 ) ， 1985， 11 ， 名 古屋.
35 ) 足立雄一， 村上巧啓， 松野正知， 佐伯 陽子，
五十嵐隆夫， 岡 田敏夫 : ス ル ピ リ ン 吸入が気道過敏
性に お よ ぽす影響に つ い て . 気道過敏性研究会 ( 第
13回 ) ， 1985， 3 ， 東京.
36 ) 五十嵐隆夫 : ユス リ カ 哨息 に つ い て . ユ ス リ
カ 研究会( 第 2 回 ) ， 1985， 4 ， 岡 山 .
37 ) 五十嵐隆夫 : 富山県のユス リ カ 目指息. ユ ス リ
カ 研究会( 第 3 回 ) ， 1985， 6 ， 富 山 .
38 ) 五十嵐隆夫 : 昆虫ア レ ルギー 「 ユ ス リ カ J • 
免疫ア レ ル ギー 懇話会( 第 5 回 ) ， 1985， 7 ， 東京.
39 ) 村上巧啓， 五十嵐隆夫， 足立雄一， 松野正知，
佐伯 陽子， 岡 田敏夫 : 乳幼 児気管支晴息 に お け る 気
道過敏性測定の試み ~ 睡 眠時吸入負荷 を 用 い た ヒ
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ス タ ミ ン 闇値の検討 気道過敏性研究会( 第14回 ) ， 
1985， 9 ， 東京.
40 ) 五十嵐隆夫 : 小児哨息診療 に お け る 最近の諸
問題. 昭和60年度 日 医医学講座， 1985， 7 ， 富 山 .
41 ) 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 足立雄一， 松野正知，
佐伯 陽子， 鈴木好文， 岡 田敏夫， 熊 谷 朗， 佐 々
学 : ユ ス リ カ 端息 に 関 す る 研究. 日 本ア レ ルギー学
会( 第35 回 ) ， 1985， 9 ， 前橋.
42 ) 五十嵐隆夫 : 小児気管支鴫息 に お け る ユ ス リ
カ ア レ ル ゲ ン の役割. ユ ス リ カ 研究会( 第 4 回 ) ， 
1985， 11 ， 筑波.
43 ) 嶋尾 智 ， 鈴木好文， 今井郁子， 今村博明，
岡 田正俊 : 新生児期にお け る 尿中 蛋 白 ， 特に α1 ミ ク
ロ ク、、ロ プ リ ン の動態 に つ い て . 日 本新生児学会 ( 第
21 回 ) ， 1985， 7 ， 神 戸 .
44 )  内 記三郎， 野手良剛， 松 田正毅， 鈴木好文，
桜 川 信 男 : 高 感度 分析法 に よ る 尿 中 ア イ ソ ザイ ム
(LDH， NAG) の分離 臨床病理学会 ( 第32 回 ) ， 1985， 
9 ， 松本.
45 ) 内 記三郎， 林 みね子， 松 田 正毅， 鈴木好文，
桜川 信 男 : 高速液体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ を 用 い た 蛋 自
分画の 測定. 日 本 臨床検査 自 動 化 学 会 ( 第17 回 ) ， 
1985， 9 ，  
46 ) 今井郁子， 嶋尾 智， 鈴木好文， 岡 田敏夫 :
新生児糖尿病 の 1 例. 中部 日 本小児科学会( 第21 回 ) ， 
1985， 8 ， 富 山 .
47 ) 村上巧啓， 五十嵐隆夫， 足立雄一， 松野正知，
佐伯 陽子， 岡 田敏夫 : 当科ア レ ル ギー外来に お け る
最近 5 年間 の ア レ ルゲ ン テ ス ト の集計結果 に つ い て .
中部 日 本小児科学会( 第21 回 ) ， 1985， 8 ， 富 山 .
48 ) 原 正則， 浅 田 礼子， 馬瀬大助， 稲場 進，
谷 守正， 樋 口 晃， 谷津隆邦， 岡 田敏夫 : 小児期
紫斑病性腎炎に お け る カ ク テ ル療法の経験. 中部 日
本小児科学会( 第21 回 ) ， 1985， 8 ， 富 山 .
49 ) 稲場 進， 原 正則， 馬瀬大助， 浅 田 札子，
谷 守正， 樋 口 晃， 谷j畢隆邦， 岡 田敏夫， 大島
章， 岩 田 和士 : 抗 4 及び 5 型 コ ラ ー ゲ ン 単 ク ロ ー ン
抗体 を 用 い た ヒ ト 腎組織化学的検討. 中部 日 本小児
科学会 f第21 回 ) ， 1985， 8 ， 富 山 .
50 ) 村上美也子， 山谷美和， 浅 田 礼子， 小西 徹，
岡 田敏夫， 木村晶子 : 基底核に石灰化 を 認め た 3 症
例. 中 部 日 本小児科学会 ( 第21 回 ) ， 1985， 8， 富 山 .
51 ) 堀江幸男， 岡 伸 男 ， 今井郁子， 嶋尾 智 ，
新居 隆， 三輪淳夫， 山岸雅司 : 剖検に て Holopro­
sencephaly と 診断 さ れ た 胎 内 超 音波検査の 1 経験
例 日 本脳神経学会 中部地方会 ( 第15 回 ) ， 1985， 6， 
福井.
52 ) 足立雄一， 佐伯 陽子， 村上巧啓， 五十嵐隆夫，
岡 田敏夫， 松野正知， 吉住 昭 : 塩酸 ク ロ ミ プ ラ ミ
ン を 用 い て の重症気管支端息児の治療の試み. 小児
難治性哨息研究会( 第 2 回 ) ， 1985， 5 ， 盛岡 .
53 ) 村上巧啓， 五十嵐隆夫， 足立雄一， 松野正知，
佐伯 陽子， 丸 山 明夫， 岡 田敏夫， 寺西秀豊 : ユ ス リ
カ 鴫息 に 関 す る 研究， ユ ス リ カ 種別 聞 の交叉抗原
性 に つ い て 北 陸 ア レ ル ギー 懇話会( 第12 回 ) ， 
1985， 12， 金沢.
54 ) 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 足立雄一， 松野正知，
丸 山 明夫， 岡 田敏夫， 荒川 良 : 室内塵性 タゃニ類 に
関す る 研究 ~ 室 内 に 生息す る 夕、、ニ類の密度 と 種類
について 北陸ア レ ル ギー 懇話会 ( 第12回 ) ， 1985， 
12， 金沢.
55 ) 五十嵐隆夫 : 室内塵性 夕、、ニ 類 と 気管支哨息.
新潟ア レ ル ギー研究会( 第 8 回 ) ， 1985， 1 1 ， 新潟.
56 ) 五十嵐隆夫 I呼吸器感染症の現状」 小児気
管支哨息の臨床. 富 山 医科薬科大学医学会学術集会
( 第 8 回 ) ， 1985， 12， 富 山 .
57 ) 五十嵐隆夫 : 小児目指息に つ い て . 富 山 県小児
保健研究会 ( 第 4 回 ) ， 1985， 4 ， 富 山 .
58 ) 小西 徹， 山谷美和， 紺 田 応子， 岡 田敏夫 :
非痘撃性疾患児に 認め ら れた 突発波 に つ い て . 北陸
て ん か ん 懇話会， 1985， 3 ， 金沢.
59 ) 山 谷美和， 紺田応子， 小西 徹， 岡 田敏夫 :
熱性痘肇 ・ て んか ん 児に み ら れ る 免疫 異常 ~特に
低 IgA 血症 に つ い て 北陸て ん か ん 懇話会( 第 9
回 ) ， 1985， 3 ， 金沢.
60 ) 奥 田 忠行， 林 史郎， 柴 則子， 松田正毅，
桜 川 信 男 ， 山 谷 美和， 小西 徹， 堀 有行， 数川
悟， 中村一郎 : 長時間携帯用 脳 波記録装置 の有用性
に つ い て . 北陸医学会総会 ( 第39 回 ) ( 第10 回北陸臨
床病理集談会) ， 1985， 9 ， 福井.
61 ) 足立雄一， 五十嵐隆夫， 岡 田敏夫， 渋谷 隆，
田 中三千雄 : 内視鏡に て 胃粘 膜下 出血 を 認め た 牌管
胆道合流異常 の一例 日 本小 児科学会北陸地方 会
( 第210 回 ) ， 1985， 3 ， 富 山 .
62 ) 紺田 応子， 小西 徹， 岡 田敏夫， 奥 田 忠行 :
難治性て ん か ん に お け る 長 時間脳波記録装置 ( ホ ル
タ - EEG ) の 使 用 経験. 日 本小児科学会北陸地方
方 ( 第210 回 ) ， 1985， 3 ， 富 山 .
63 ) 本間一正， 宮崎あゆみ， 江本清和， 馬瀬大助，
山 谷美和 : 最近経験 し た ， 思春期小児の不定愁訴に
つ い て の考察. 日 本小児科学会北陸地方会( 第210 回 ) ， 
1985， 3 ， 富 山 .
64 ) 浅 田 礼子， 三浦一枝， 馬瀬大助， 稲場 進，
谷 守正， 原 正則， 谷津隆邦 、 樋 口 晃， 岡 田敏
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夫 : 集団検尿 で発見 さ れ た ア ル ポー ト 症候群の 2 女
児例. 日 本小児科学会北陸地方会( 第210 回 ) ， 1985， 
3， 富 山 .
65 ) 嶋尾 智， 今井郁子， 鈴木好文， 岡 田敏夫，
北川 正信， 伊藤 博， 八木義仁 : 腎不全母体 よ り 出
生 し 筋層低形成に よ る 多発性小腸穿孔 を き た し た 超
未熟児の 1 例. 日 本小児科学会北陸地方会( 第211 回 ) ，
1985， 6 ， 金沢.
66 ) 松倉裕喜， 樋口 晃 谷津隆邦， 岡 田敏夫 :
透過型 ノ マ ルス キ ー微分干渉顕微鏡に よ る 赤血球形
態の観察経験. 日 本小児科学会北陸地方会 ( 第211 回 ) ， 
1985， 6 ， 金沢.
67 ) 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 足立雄一， 松野正知，
佐伯 陽子， 鈴木好文， 岡 田敏夫 : ユ ス リ カ 晴息 に 関
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